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講師： サントリー株式会社 R&D 推進部植物科学研究所 所長 田中 良和 氏
サントリーフラワーズ株式会社 常務取締役 森本 篤郎 氏
題名： やってみなはれ サントリーのフラワービジネス
－ 青いバラ開発の経緯とプロモーション －




























































































































































































みます。遺伝子を入れてから花が咲くまで大体 9 ヶ月です。最初にカルスを入れるのに 1
年位掛かりますので、結果が出るまでに 2 年くらい掛かるという気の長い作業を延々と行
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講師： 株式会社 生活の木 代表取締役 CEO 重永 忠 氏
題名： 活性化するハーブ＆アロマテラピーマーケット
－ 文化創造と市場創造の革新を求めて －













商人の DNA というのでありましょうか、私は DNA を「生き方のこだわり」と捕らえて
いるのですが、皆様も商売の中、また生活の中で様々なこだわりがあるかと思います。
では、我々の DNA はどういうことなのか。1 つは「真似をしない独自のものを自分たち
で開発しようじゃないか」ということです。生活の木が出している商品を去年の末に数え
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私が 17 歳の時に父のやっていた洋食器屋の一角、2 坪をお借りしましてハーブの材料を
並べたのが日本で小売業、あるいはメーカーとして紹介した初めてでございました。その
時から大きく 3 期に分けて経てきております。










れておりませんでしたので、先程申した 2 坪のスペースで 20 グラムのポプリの材料を売り







































































1998 年頃からが第 3 期であります。「アロマテラピーの隆盛期」というものに入ってい
きます。私たちはこの時期に積極的な店舗展開をしていきました。当時まで 10店舗ほどし




































































































株式会社 生活の木 代表取締役 CEO 重永忠様のご講演時に下記２部が聴講者の皆様全
員に配布されました。
１. 「Lifeware ライフウェアブック」2007 秋冬号(Vol.6)、生活の木発行。
２. 「Lifeware 便利帳」(ライフウェアブック副読本) 2007 秋冬号(Vol.6)、生活の木発行。
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